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ABSTRAK 
 
HERMINDA NURUL FAUZIA. Perbedaan Kepuasan Kerja Pada 
Karyawan Yang Mendapat dan Yang Tidak Mendapat Perluasan Kerja (Job 
Enlargemennt) pada PT. Dian Rakyat, Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran. Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
       Penelitian dilaksanakan pada PT. Dian Rakyat, Jakarta Timur pada bulan Juli 
sampai dengan Oktober 2011. penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data 
atau fakta yang tepat (sahih, benar, dan valid) dan dapat dipercaya (reliable) 
tentang seberapa jauh perbedaan kepuasan kerja pada karyawan yang mendapat 
dan tidak mendapat perluasan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan kausal komparatif. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh karyawan PT. Dian Rakyat yang berjumlah 542 karyawan, dan 
populasi terjangkau dari penelitian ini adalah karyawan pada divisi personalia 
yang berjumlah 190 karyawan. Sampel yang diambil sebanyak 123 karyawan 
dengan komposisi 23 orang untuk yang mendapatkan perluasan kerja dab 100 
orang yang tiddak mendapatkan perluasan kerja. Dalam uji normalitas dengan uji 
liliofers untuk kelompok X1 didapat nilai Lhitung terbesar = 0.120, Ltabel untuk n = 
23 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,185. Sedangkan dalam uji normalitas 
dengan uji liliofers untuk kelompok X2 didapat nilai Lhitung terbesar = 0.079, Ltabel 
untuk n = 100 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,089. Dengan demikian dapat 
disimpulkan data berdistribusi normal karena Lhitung < Ltabel. Dalam uji 
homogenitas dengan rumus F diperoleh Fhitung = 1,76 dan Ftabel(0,05;99/22) = 1,87 
sehingga 1,76 < 1,87 (Fhitung < Ftabel). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
variansi kedua kelompok I dan kelompok II adalah homogen. Langkah 
selanjutnya adalah uji hipotesis dilakukan uji perbedaan rata-rata uji-t. Dari hasil 
perhitungan diperoleh perhitungan nilai rata-rata kepuasan kerja pada karyawan 
yang mendapat perluasan kerja adalah 107.44 dan nilai rata-rata kepuasan kerja 
pada karyawan yang tidak mendapatkan 90,15. Perbedaan ini dianalisa dengan 
uji-t, dan didapatkan rasio-t sebesar 5.088. Harga rasio ttabel sebesar 1,98 pada 
taraf signifikan 5% dengan dk (dk=121). Dari perhitungan uji-t maka dapat 
disimpulkan bahwa harga thitung > ttabel. Sehingga perbedaan signifikan dan 
hipotesis nol ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 
disinpulkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan kerja pada karyawan yang 
mendapat dan tidak mendapat perluasan kerja.  
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ABSTRACT 
 
HERMINDA NURUL FAUZIA. Differentiate Job Satisfaction Employee’s 
Which Have Got With Who Have Not Got Job Enlargement at PT. Dian Rakyat 
, East Jakarta. Scientific Paper, Jakarta : Study Program of Economic 
Education, Concentration in Office Administration Education, Economics and 
Administration Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2012. 
       The research healed at PT. Dian Rakyat, East Jakarta on July until October 
2011. The purpose of this research is to get a valid and reliable fact to know more 
the differentiate job satisfaction employee’s which have got with who have not got 
job enlargement. The research method used is survey method with causal 
comparative approach. The populations research was all of employees with total 
542 employees, while the reach of populations were employees in human resource 
division with total 190 employees, with  123 employees for sampling with 
proportional random sampling consisted by 23 employees getting job enlargement 
and 100 employees which not get job enlargement. In normality test by using 
liliofers formula for group X1 got biggest value Lhitung = 0,120, Ltabel for n = 23 
with significant 0,05 is 0,185. And in normality test by using liliofers formula for 
group X2 got biggest value Lhitung = 0,079, Ltabel for n = 100 with significant 0,05 
is 0,089. Because Lhitung < Ltabel, so inferential thereby the data have normal 
distributin. In homogeneity test with formula F obtained by Fhitung = 1,76 dan 
Ftabel(0,05;86/35) = 1,87 so that 1,76 < 1,87 (Fhitung < Ftabel). Inferential thereby that 
variasi group I and group II is homogeneous. The next step is hypothesis test. 
Hypothesis test is done with test distinctive overage or Uji-t. Of count result 
gotten by work satisfaction average value fire an employee that get job 
enlargement is 107,44 and work satisfaction average value fire an employee that 
don’t get job enlargement is 90,15. this the difference analysed by Uji-t, and 
gotten by ratio price t as 5.088. ratio price ttabel as big as 1,98 on significant level 
5% by dk (dk=121). Of count Uji-t therefore gets to be concluded that price thitung 
> ttabel. So significant’s difference and zero hypothesis is refused. The conclution 
shown that research has the differentiate job satisfaction enmployee’s which have 
got with who have not got job enlargement.  
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